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Матеріали і методи.  Встановлено,  що  рецептурні  прописи  для  лікування 
вагінальних  інфекцій  досить  часто  представлені  песаріями  із  доксицикліну 
хіклатом  на  поліетиленоксидній  основі.  З  метою  їх  удосконалення  до  складу 
лікарського  засобу,  окрім  доксицикліну  хіклату,  введено  лінімент  синтоміцину, 
димексид  і  ментол.  Як  супозиторну  основу  використано  суміш  масла  какао 
із  воском  бджолиним.  Приготування  песаріїв  здійснено  методом  виливання 
з  урахуванням  вимог  ДФУ  2.0  і  Настанови  МОЗУ  «Вимоги  до  виготовлення 




масла  какао  і  воску  бджолиного  у  складі  супозиторної  основи  досліджено 
фармакотехнологічні  показники  їх  модельних  зразків.  Для  подальших 
досліджень  обрано  співвідношення  компонентів  92,5:7,5  і  95,0:5,0.  При 
вивченні  впливу емульгаторів  (емульгатор Т­2, лецитин)  на деякі  показники 
якості песаріїв встановлено, що лише зразки лікарського засобу на обраній 
супозиторній основі у співвідношенні 95,0:5,0 із вмістом лецитину в кількості 
2–3  %  відповідають  вимогам  ДФУ  за  показниками  «Опис»  і  «Температура 
плавлення».  Експериментально  доведено,  що  доксицикліну  хіклат  легко 
змішується з лініментом синтоміцину, що сприяє його рівномірному розподілу 
в  супозиторній  основі.  Такий  спосіб  введення  антибіотика  значно  покращує 
якість отриманих песаріїв (відсутній ефект осідання).
При  розробці  екстемпоральної  технології  лікарського  засобу  методом 
виливання  визначено  зворотний  коефіцієнт  заміщення  доксицикліну 
хіклату  на  маслі  какао,  який  становить  0,81.  Зразки  песаріїв,  виготовлені 




вагініту.  До  складу  лікарського  засобу,  окрім  доксицикліну  хіклату,  введено 
лінімент  синтоміцину, димексид  і ментол. Як  супозиторну основу використано 
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пальні  гінекологічні  захворювання жіночих  статевих 
органів посідають особливе місце в структурі загаль-
ної  захворюваності  у  світі.  Їх  значущість  зумовлена 
насамперед тим, що всі ці  захворювання уражають 
органи і тканини репродуктивної системи.
Головними  причинами  інфекційного  вагініту  є 
вульвовагінальний  кандидоз,  трихомоніаз  і  бактері-
альний вагіноз. Кожен із цих розладів може спричи-
няти  неприємні  вагінальні  симптоми,  а  два  останні 
ще  й  ускладнення  з  боку  верхніх  репродуктивних 
шляхів.  Таким  чином,  необхідність  подальшого  ви-
вчення проблеми вагінальних інфекцій є актуальною. 
Послідовне  вирішення  цієї  проблеми  буде  сприяти 
поліпшенню репродуктивного здоров’я та якості жит-
тя жінок [2].









карських  засобів  робить  можливим  індивідуальний 
підхід до пацієнтів, який дозволяє врахувати особли-
вості  організму,  перебіг  хвороби,  симптоматику  за-
хворювання і його стадію. Це є головним принципом 
і  перевагою  виготовлення  лікарських  засобів  «ex 
tempore». 
Мета роботи – удосконалення складу  і розробка 
екстемпоральної  технології  песаріїв  із  доксициклі-
ном хіклатом на основі масла какао.
Матеріали і методи. Розробку технології песаріїв 
для  лікування  вагінальних  інфекцій  здійснювали  з 






дієнтів,  особливе  значення  приділяється  змінним 
фармацевтичним  чинникам  –  природі  основи­носія 
та виду лікарської форми. На міжнародному фарма-





ня  вагінальних  інфекцій,  встановлено,  що  лікарі 
м. Харкова найчастіше виписують рецепти, до скла-
ду яких входить доксицикліну хіклат, а як основу ви-
користовують  поліетиленоксидну  основу. Однак  ця 



















ви  входять  масло  какао  та  віск  бджолиний,  основу 
готують методом виливання.
Після  консультацій  з  лікарями­гінекологами 
м. Харкова пропонується до складу песаріїв для лі-
кування  вагінальних  інфекцій,  крім  доксицикліну  хі-
клату, ввести ще й лінімент синтоміцину, димексид і 
ментол.
Лінімент  синтоміцину  застосовується  як  антибіо-
тик  для  місцевого  лікування  таких  бактеріально­ін-
фекційних хвороб, як вагініт та цервіцит.
Димексид  проявляє  антибактеріальні,  протиза-
пальні  та  легкі  анестезуючі  властивості  і  входить  в 
схеми лікування інфекційно­запальних захворювань 
зовнішніх  жіночих  статевих  органів,  піхви  і  шийки 
матки  (при  вульвовагінітах,  цервіцитах)  будь­якого 
походження  (бактеріального,  грибкового,  вірусного, 
спричиненого найпростішими) підсилюючи ефект ін-
ших  лікарських  препаратів,  зокрема  антибіотиків. 










нить  бактеріостатичну  дію  за  рахунок  пригнічення 
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тракту,  практично  незалежно  від  прийому  їжі. 
Зв'язується із білками плазми крові на 80–90 %. Мак-






синовіальну  та  асцитичну  рідини.  Концентрація  у 





водиться  у  незміненому  вигляді  з  фекаліями,  при-
близно 40 % із сечею [8, 9].





дення  доксицикліну  хіклату,  не  розчинного  у  гідро-
фобній основі, потребує введення допоміжних речо-
вин. 











1 92,5 7,5 Основа однорідна, біло­жовтуватого кольору 36,8 1,4
2 95,0 5,0 Основа однорідна, біло­жовтуватого кольору 34,5 1,2




























кож  належить  до  класу  природних  гідрофобних 








Результати й обговорення. З метою визначення 
співвідношення масла какао і воску бджолиного для 
приготування супозиторіїв із доксицикліном ми виго-
товили  модельні  зразки  основи  у  різних  співвідно-








емульгаторів  на фармакотехнологічні  показники  су-







розплавленою основою  (віск, масло  какао),  до  якої 
вводили ментол (табл. 2). 
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Лецитин замочували у воді очищеній, підігрітій до 
30±1  °С  протягом  20  хв  до  одержання  однорідної 







За даними  таблиці  2,  песарії  з  доксицикліном хі-
клатом,  виготовлені  на  основі  масло  какао  :  віск 
бджолиний у співвідношенні (92,5 : 7,5) й у співвідно-
шенні  (95,0  :  5,0)  із  додаванням  емульгатора  Т­2  у 
кількості 1, 2, 3 %, не відповідають вимогам ДФУ 2.0 














плавлення».  Таким чином,  проведені  досліджен-
ня показали, що до складу супозиторіїв необхідно 





синтоміцину.  Встановлено,  що  доксицикліну  хіклат 
легко змішується з лініментом синтоміцину, що сприяє 
його рівномірному розподілу у супозиторній осно-







































заміщення  доксицикліну  на  маслі  какао  становить 
0,81.
Технологія  виготовлення  екстемпоральних  пе-
саріїв із доксицикліну хіклатом на основі масла ка-
као  методом  виливання  полягає  у  наступному: 
зразки песаріїв  готують в асептичних умовах  (ла-
мінарний бокс) шляхом подрібнення доксицикліну 





ляють  віск  бджолиний,  охолоджують  до 
(40,0±2,5) °С, потім додають масло какао, зніма-
ють  з  водяної бані,  додають ментол,  перемішу-
ють (основа). 
Лецитин  замочують  у  воді  очищеній,  підігрітій до 
(30±1)  °С  протягом  20  хв  до  одержання  однорідної 






Doxycyclini hyclatis 0,100 




Aquae purificatae gtts. X
Olei Cacao:Сerae flavi (95:5) ad 3,0
Зразки запропонованих вагінальних супозиторі-
їв  (песаріїв)  були  проаналізовані  за  показниками 
відповідно  до  вимог  ДФУ  2.0,  чинних  наказів,  ін-
струкцій МОЗ  України  та  методичних  рекоменда-
цій [1, 2, 4]. 
Результати  досліджень  представлені  в  табли-
ці 4.
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виготовлення  песаріїв  методом  виливання.  По-
казано, що виготовлені зразки вагінальних супо-
зиторіїв  за  розробленою  технологію  повністю 
відповідають  вимогам  ДФУ  до  даної  лікарської 
форми.
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dimexide  and menthol  was  introduced  into  the medicine. As  a  suppository  base  used  a mixture  of  cocoa  butter  and 
beeswax  in a ratio of 95.0:5.0. Extemporaneous technology of pessaries by pouring method has been developed.  It  is 
shown that the obtained samples of pessaries fully meet the requirements of the SPU to this dosage form.
Key words: pessaries; composition; doxycycline hyclate; cocoa butter; extemporaneous technology.
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часто  представлены  пессариями  с  доксициклином  хиклатом  на  полиэтиленоксидной  основе.  С  целью  их 
усовершенствования  в  состав  лекарственного  средства,  кроме  доксициклина  хиклата,  введены  линимент 
синтомицина, димексид и ментол. В качестве суппозиторной основы использована смесь масла какао с воском 
пчелиным. Приготовление пессариев осуществлено методом выливания с учетом требований ГФУ 2.0 и стандарта 
МЗ  Украины  «Требования  к  приготовлению  нестерильных  лекарственных  средств  в  условиях  аптек».  Для 
определения  фармакотехнологических  показателей  модельных  образцов  лекарственного  средства  изучено  их 
описание (однородность), температуру плавления и стойкость к разрушению.
Результаты и обсуждение. С  целью определения  оптимального  соотношения масла  какао  и  воска  пчелиного 
в  составе  суппозиторной  основы  исследованы  фармакотехнологические  показатели  их  модельных  образцов. 
Для  дальнейших  исследований  выбрано  соотношение  компонентов  92,5:7,5  и  95,0:5,0.  При  изучении  влияния 
эмульгаторов  (эмульгатор  Т­2,  лецитин)  на  некоторые  показатели  качества  пессариев  установлено,  что  только 
образцы  препарата  на  выбранной  суппозиторной  основе  в  соотношении  95,0:5,0  с  содержанием  лецитина  в 
количестве 2–3 % соответствуют требованиям ГФУ по показателям «Описание» и «Температура плавления».
Экспериментально  доказано,  что  доксициклина  хиклат  легко  смешивается  с  линиментом  синтомицина,  что 




приготовленные  по  предложенной  технологии,  проанализированы  по  показателям  качества  в  соответствии  с 
требованиями ГФУ 2.0, действующих приказов, инструкций и стандартов МОЗ Украины.
Выводы.  Проведены  экспериментальные  исследования  по  усовершенствованию  состава  экстемпоральных 
пессариев с доксициклином хиклатом для лечения инфекционного вагинита. В состав лекарственного средства, 
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